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A L R E Y 
N V E S T R O 
S E Ñ O R D . F E L I P E I I I L 
E L C A T O L I C O I N V I C T O , 
Magnánimo ^ Fundador zelofo del nueuo 
Patronazgo de fus Reynos en Santa 
TERESA VIRGEN ,elano 
de fu falud reparada. 
E Z H ^ A B S T R O F . F R A N C I S C O B O T L D E 
los Redentores de N . Señora de la Merced. 
D E D I C A E S T E S E R M O N , Q V E P O R O R D E N 
de fu Mageftad, predicó en fus Reales fieftas del Conuento de 
San Hermenegildo de los ^Padres Carmelitas 
Dcícai^os deílaCoree. 
Año 1627. 
C O N L I C E N C I A . 
E n M a d r i d , for los Herederos de fedro de Madrigal. 
Xy T 3 í V >I l O D K I O T A D 
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Señor. 
V A N D O por orden de V.M. predique eñe 
Sermón en fu Real Odaua, y enere los Predi-
cadores de fu Real Capil la, no me fenti aletar 
(aunque pudiera)de can efclarecidas vozes^o 
mo fon las que recrean, íín necefsidadde inC 
truir ei animo íleal de V . M. entre la fuma co-
templacion de ra Imperio felizifsimo.Pudiera 
licuado de los acentos de tan fabioCoro de Proferas,auer pareci-
do vno dellos,fino me modera mas pbderofo Impetu de la aMage-
ílad a eleuar los efpiritus.Que fi en el primer vngido de Ifrael ce-
dio la grandeza al vaticinio, fue porque no auia llegado a la Alce 
zadeCetro^ de fuCorona.. Atento a tan roberanacaurafcomo es 
fu ardor Católico de V.M.en honra de fu Saca, y de fu fíe(U,q mu-
cho fe lograíTela idea defigual a lapofsibilidattePude merecer glo 
riofa aclamación de quantos efeuchacó eñe mi eftudio ? Seria por 
fer milagro del poder,q refpiraua Reales afedos en vna pluma, no 
tan humilde,como fola?Luego le prometí a mi cuidado en premio 
la prodiga largueza delfauorde V.M.de mandarle impnmir,co-
mo calor deuido a la naturaleza del fauor primero.Ignorá lasMa-
geftadesla intermifion del bcneiicio, tan vituperable en aquella 
aue monftruofa^era deformidad pacernal, q oculta enere oluidos 
de arena las prendas de fu dolor.Suple entonces el Sol (cifra de la 
Mageftad ) los defedos de vna caufa auara.-ran acargo eRá de lo« 
Reyes la continuación de vna gracia,^ aborrezen en fus fombras 
la quiebra de la primcra.Humilde pues a los pies de V . M. vene-
rando fu fagrada fublimidad, prefenco ei Sermón y los defeos, fin 
miedo de menguar el mérito por el precio; que ya faben los N o -
bles eftrecharíe tanto con lá fidelidad a fu Principe, que executen 
como ley,lo que prefumen como defeos.Poca induñria he menef-
ter con la ceruiz,fujetandola a tan dulce refpeto heredado de mis 
mayores en obediencia y fe tan antigua como la primera erecció 
de los Reyes de Aragon.Ni nació en ellos anees la autoridad,quc 
en la calidad conocida de mi fangre, los defeos de verterla en fu 
feruicio. Afsi como aquellos fe logren los que yo tengo de la fa-
lud de V.M.y profpcridad de fus Reynos, como importa a la de-
fcnfadelalglefia. 
Humilde Cabellan de K M . 
* E l Maeftro Fr.Francjfeo Boyl, 
A 2 Orden 
Orden de fu Mageftad del Rey 
nueílro íeñor^para que fe im-
prima eíle Sermón. 
0 R la falta de falud , que fu 
Magejiad ( Dios le guarde ) ha 
tenido ejios di as, no pudo ¿fsifíir 
alaOíiauadela Santa Madre 
T E R E S A D E I E S V S 
F A T R O N A dejios ReynosX por cumplir 
en todo con fu deuocion, me manda>dar orden de 
fu parte a V. F-fe encargue de ejiampar el Ser-
món que predico , y remitirfdo por mi mano, V. 
JP.fe firua de acudir luego a fu execucion. Cuya 
perfona guarde Dios. De cafa a diez* deOélu* 
h r c i ó z j . 
E l Patriarca, 
S E R -
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S E R M O N 
D E S A N T A T E R E S A 
deleílis , Virgen Eípañola,^ 
Patrona de Efpaña. 
L A Soberana Madrc,glQríofa 
tutelar, y nueuaTituíar deftos 
Reynos damos folemnes de-
moílradones de celebridad, y 
agradecimiento en nombre de 
fu Magnánimo y Católico Principe dellos. 
Siendo mas grata la gloria quele damosde 
Patrona, porque fe le damos como natural» 
N o fe que pueda fer mas baftarda , y torcida 
la contradicion del pecho humano,que abra* 
5a menos deuotamente las obligaciones na-
turales,que las eftrangeras.Digna fatisfacion 
de votos pertinazes ofrece el Real coraron 
de nueftro piadofo Principe,CQlQcádo en íu-
pefio* 
Santa Mereja Virgen 
perioresAlcares,el culto devnos méritos vaf-
fallos de fu Corona, á pefar de la embidia hu 
mana, que concediendo Patria a] mérito, le 
niega fus deuidos honores.No folo en Betu-
lia breue patria, y teatro del cafo valerofo de 
ludithjpero en todo Ifrael mandó fu Princi-
pe Qzias celebrarle fieftas de Protcflrora del 
Reyno,porque degolló a Holofernes,bárba-
ro peligro de fu patria. Como, Señor, a vna 
muger,que todos conocimos?Quando el Ge 
nio del lugar carece del bien déla antigüe-
dad ? Que votos fe le rendirán eficazes, fi la 
nouedad del folar, y el conocimiento dclori 
gen 7 parece que menguan la fe de la protec-
ción ? EíTa pues es la mejor. Pues que ha de 
perder el beneficio del cielo por fer domef-
ticoiMenguafele por eífo la gloría, fi la cíco-
gio Dios por inftrumento poderofo de fu 
dieftra? ludith magna fafta ejiin Bethulia, & 
práclariór erat vnmrf^ terr¿ / / r^í / .Terefa 
de Alúa Patrona de Caftilla > Si, que degolló 
la ignorancia^plantó la noticia deDios comu 
nicado,y fiendo tan famofa, no es falta el no 
fer cftrangera , quando la recibe Ñapóles, fe 
difpone Italia a rccebirla porPatronayy la re-
•ohsq , cibi-
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cibirán todas las partes del Orbe. Peligra íb-
lo vn encuentro;que el Patronazgo duplica-
do mengua las obligaciones cncadavno de 
los dos; eflb fuera quando los títulos no tu-
uieíTen diuerfos refpeftos.Durmio el gallar-
do y generofo mancebo lacob en vna pie-
dra, y al recordar, la hizo Titular de fus di-
chas, erexit Upidemin titulum. Tened, te-
ned Señor , y el Bordón que dexais confa-
grado al paflar el lordan , que os mereció 
iguales fieftas ? In báculo meo tranjitii Iorda~ 
nem.No vituperéis aquella antigua y prime-
rafe, ofreciendo iguales retornos a vn can-
to , porque fue nucuo Coníultor devuef-
trosfueños. Efío no , que la mayor lifonja 
déla vara, fue darle la piedra por compañeW 
ra ; porque fiel báculo fue el fiador délas 
profperidadesdela tierra , la piedra ha fido 
atalaya de fecretos de bienauenturan^a. N o 
fe ofende el báculo Apoftolico del terreno 
pariente de Dios, de aquelmilagrofopere-
grino , que penetrando mares vino a Efpaña 
á ocupar la filia de fu patrocinio;porquc la va 
ra del Apoftol es la vara de las marauiilas de 
la tierra, á quien toca nueftra paz, nueílra 
abun-
SantaTerefa Virgen 
abundancia, nueftra perpetuidad. Pero Te-
refe e^  la piedra quien el íuperior Lapida-» 
rio feiló luzes fuperiores,y en quien eferiuio 
Dios todos los fecretos de gracia, que nos aK 
candará Maria,&c. 
S I M I L E E S T R E G N F M C O E * 
lorum decemvirginibus.Mztt.c.z$. 
Quien fino a diez vírginés pudo parecerfe vn 
Reyno?que es afsi como diez virgines vn Rey-
no yoderofo. Y afsi como vn Rey no lafacrofaa 
tá vniuerfal Igléfia que oy milita. Y afsi como 
toda la Igleíla junta el numero^no digodediez virgines, 
fino de vna Virgen fola* Bíen que fon muchas las Hierar-
chias del ciclojque fe parecen a eíla Iglefia vifiblerpero en 
hablando de componer vn Reyno co condiciones de per-
petuo 3 folo fe acordó del Coro dé las Virgines, á quien 
preííde la Princefa ílng.ular de las demás virtudes^ y a qu ié 
felizmenteeftávincuiadaila fucefsion del Imperio terre* 
no y efpintual. Vidc vna batalla Angélica de protección, 
no de voluntades : era entre Angeles Tantos, no podia fer 
imperfeta la contiendajaunque reñida, vno por la defenfa 
y protección de los Hebrcos50tro por la República de los 
Pcrfas.'Pr/HCf/tf Regni Perfarum refliut mihiyigintiy &ynodie~ 
¿«fjDan. ro.Cafo por cierto de nunca bien ponderada no-
li edad, fer tan poderofa la encomienda de vna tutela y pa« 
trocinio de Repúblicas, que baile a defeomponer amigos 
entre íí,y amigos bienauenturados ya. A fer la caufa que 
l i t i -
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litigauan fobré el derecho de vn Rcyno íb lo , qué fuera? íi 
llegó a fer ceño de veinte y vn dias,por fcr fobre dif'ef cres 
Principados^no hizo mas que eftranar la contienda fan A -
tanaíioin quseft.ad 31. refp. Neiffiqttide síngeli inter fcyn-
quam dijriddidnturycojrnofcentes mutude diletiionis (piritualts yin" 
c&J» w.Que no riñen AngeleSym Santos por mas q en ellos 
fe dupliquen los tirulos de protecció.Pero la tutela de los 
Reynos,porquc con nombramiento de cuñodia e í l ávn i -
uerfalmente cometida a los Angeles por la velocidad con 
que íbcorren?por la fabiduria con q gouiernan? por la def* 
nudez con que juzgan,y fe queda deípues de auer juzga-
do?por la caridad con que tolerá?Pudicr3 fer;pero de roas 
fírmevirtud les viene la acción al gouierno,y adrainiílra-
cio délas criaturas^q es fer de naturaleza purífsimos¿el fer 
v i rgen lehazea lAngel fe rcuf tod ío . Hecreido q Dios al 
entregarle a Adán la vara, y cetro del Imperio, le miró al 
CÍladoque tznh.Fdciamus homimm ad imciginetn*j&ftmil¡tH~ 
dinem nojlra^t prxfit fftfabus m á ñ s ^ yoíattlibus ccelt. Gen. I , 
Aora eííá el hombre hueno para cabef a de Reyno(fuc dc< 
2Ír)áoraq tiene mas claras las lineas de mi íimilitud. luz* 
góle íin muger5vnidad fin compañía,poco defpues la crió 
de íu coftado. Acomodado le pareció a la prefídecia del fe 
norio,quando le miró virgen.t^í "V [^ermo Dcidcjcednin car 
nem^ne nuftijs quidemreftgnaxa^f^ [ermo carofaSlus (¡i^nennp* 
f^ V ^ «/¿/ffmyí/T^^wúírf.Tcrtul.c.^.no le pareció afsi Ada acó 
panado. ~4dhúc in ^ ddm deputahdturcuríí fuo yittOifactle quo¿ 
jpeciofttm yiderat concuf ifcenuPi eíTollama femeja^a deDioSs 
dizé los padres aquella naturaleza impoluta, inmaculada, 
fin afcftos.No menguó la imagé al criarla mugenpero fal 
tólc al hóbre el íer como Dios naturaleza foütariajy no fe 
f ícse f to loq elcuidado de los padres a;duirtio en Dios»q 
hizo a Ada anticipár amos de poíTcfsiorí de feñorantesde 
criar fu eípora,con aquella folene determinación de nom-
bres q impufo alosatúmaks.Rcferuó folo para quando 1c 
B vio 
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vio mas virgen el darle a¿í:os de juridicion. Fue eftavna 
cftüdiofacuenta que notó el Cardenal Pedro Damiano, 
en aquel trueco de la maldición deEua , Subytrt potefiatc . 
erisycuya obferuancia vio qucbiantada en Saramuger de 
AbtzhtLn'OmniaqUitatnque dixcrtr itbt SAYA % dbdtyocemews, 
GeneLzr.Abrahan ha de obedecer a fu efpola. C o m o í i 
fti jetó la muger al marido,aqui trueca las leyes al matrimo 
nio?En hecho de verdad^eícuchó menos bien la muger ai 
Angel3qucle prometía hijo en coníumadafenedud,y te* 
mió, o le fono mal,quedefpues de auerfe defpedido de 
los achaques de muger^o de eípofa: Defterunt fieri multe-
¿rMjboluiera a repetir tientos al deleite, con peligro del 
priuilegio ¿C[>i\TX.Domtnus mcui \crulus e f a & e g ú yoluptati 
operam dabolNo le hizo tantos afeos Abrahan al ofreciraié-
to.Bien pues,mande cllajy obedezca el5que elmandar,/ 
preíidir es dado a la Virgen porobferuanciajO porvoto t 
Eccccui pritts ^ ibraham imperauerat^^p Dominus ámbatur^lam 
ilhpercaftitdtis meritumobedirepriectpitHr , Pedro Damiano 
epift. isy.Mirefe mucho el hombre, que verá en fi mifmo 
cada dia palpables certidumbres defta verdad. O cotidia-
na experiencia del imperio de la ra2on4 heredada de Adáí 
Quando íintio en íi mifmo aquel fediciofo tumulto de fus 
partes pcrfonales? Y quando rebeldes le negaron la obe -^
diencia de moderador de fusmouímientos? folo quando 
vieron,quelamageftad delaluedriofe apeó aferuirape-
titos del fentido^que en tanto que la parte delfentido la 
juzgaron inmaculada,íiempre fue Reyna la razón. N o les 
pareció digno defemnynientras no lo fue de fus apetitos» 
A aquella mo^a lafciuajGen. 3 p.folicitando los amores de 
fu efclauo virgen^no la quifo el tenor de las eferituras l la-
mar por fu n5bre,pero al referir el cafo Ja llama muger'dc 
fu feñor,^*dixit Vxorí D»i /«/.Buenas feñas para fabcr,que 
era la feñora la que tentaua de deshonefto a fu criadospe-
ro dixeralo mas eubreue, í i la llamara fu feñora3que la mu-
ger 
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gerdefu feñor? S í jperono locsdefucafa.laque dexade 
ferio de fu apetito^dize Ambroí io i J?^^ wiktém dbminadi-
citur^qudt non pomit extorqtitrerfuodyclmt imperare 5 nam quo-
modo domindrfuf dominandi non habebat ajfeEium} Afsi juzgo 
yo aquella reftitucion de efpiritu principal que pedia Da-
\\\á^h\m,^o.SpiritHprincipalicon^rmamei la culpa contra 
lahoneftidad del vezinole hízo oluidar,© perder el re i -
nar con defcnfado.Quc ha de poder decretar en cafos de 
jufticia vna mano ReaKque dexó violado eí tálamo del ho-
nor ageno?Como no fe le cae la pluma al firmar la fenten-
cia,y los defpachos, íi feacucrda,que ocupa con violen-
cia la reftitucion del agrauio? Mal fatisfecho defi mifmo 
pedia Dauid}no el Principado pues le poífelaj fino el def-
ahogo demandar enfuReyno,quele pareció difículto-
f o , deuiendo obligaciones a la pureza del animo. Tan 
juntos van el feñorio,y la inuiolada caftidad, que fi la fe-
ñora dexó dedezirfcafsÍ5porqueno lofue de fus afe^óSi 
clefclauovconfcrefclauo pafsóaferadminiftrador de vn 
ImperiOjfin mas examen que fervirgen.Bueno es>dize fan 
Zenon^que para hazerteniente de fu Reyno a lofeph , ef-
peraífe Faraón mas de verle mof o de gran talento, y pro-
uidencia rara,r« erisfuper domum wfáw.Q^ele añade al Go 
uernador fabio el fer cafado? ni le mengua a la prudente 
diípoficion de negocios arduosel no ferIo?No llego aora 
a hazercalculo de eftadosjacomodadosala fimphcifsima 
y atenta libertad delminiftro. Pero quien le facilitó para 
elReyno e lde fe tode losaóo$ , fob re experimentarie far 
biojle procuró prouido.Mas miró,que a todo eífo,pues el 
entregarle las llaues del poderle pareció deuda de fu exa-
men. Salia c imero de vna cárcel donde le acabaña de co-
ronar la caíUdad,y le pareció q,ucle vfurparia fu detecho, 
íi a quien íalia con honores de virgen, no le cniregaua la 
presidencia de fu Reyno. Jurecrgo ftcundm faéíascfl regni^  
qm infijrms Rex eratiam ante j>*dort¡yáÍ7.G hu Zenon íerni.dc 
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pudicicia, Segundo cJcIReyno delofeph por virgen. Se* 
gundj dcftosRcynos TERESA, en la protección con el 
Apof lo l , fielporvnodelosdozc,TERESApor vnade 
Ias d iez ,DÍ ce >/V^;nihusi y a íiora to taJ m é te a ífegu rado el pa 
trociniodc nra Érpaña^porq nunca es tá feguro enla preíi 
dcnciade las demás Hicrarquias^comoqqádo el patronaz 
godevn Rey no fe funda en cabera de vnaYirgen. Cayo ^ 
' fele a Efpaña vna vez la corona (dizeS. Saluianoííb.y.de 
gcu ern. Dei.)y t uuo m i c r i o partícu I;)r,iq fuera por manó 
délos Vádalos^gcce poco díícipünada ymenos fuerre,pcró 
'tépladirs!ma por el ciclo defu nacimicco.Como no carcas 
Ja conííderaci5(dizecl Santo)en fabereí origen de tu cau 
-tiueniojV las ventajas que traia la efpada que te fujeró?Tii 
perdifte la corona por lafciua^por cuya mano lino por ma-
íno carta pudo quitártela? C5 cuydado bufeo Dios el inA-
trumcfuo de tu ruinajq fueflíe floxo^ no valientc3porqoc 
!;Vieras,quete rendía no con las fuerfas , í lnb con la virtud 
opuéftaatu Haga: Vándalos oh maximetm piidiciiiamit¿¿sjHper~ 
'pofmtsy[ óftenderct non yiresyalereyfed crf^w.Parece que [la-
blaua mirando a la Higacidad de nueftro Catól ico Rey.en 
cuyos días quifobuíciar a fus Reynos el reparo mas femé 
jan te a la amenaza. Vna mano cafta es el inftrumcro de fus 
perdidas, vna mano virgen feri el masíirmefagradodcfu 
reftauracion. Que íi es aparejojpara perderfe el Reyno 5 a 
quien pcrf igucnhoneí los/cra también hador pa racópo-
ijerlecon titulo de Reynci3y con codíciones de perpetuo, 
quando le patrocinan V^gincs í^/«ji/eejí Re^num coslorum 
dfcemyirrmibus, ÜDOiq5ftGld| 
N o nos impida el p?nfar,queloclixo pornueííra glorio 
fa Virgen TERESA, el ver,quc Jiablade diez Virgmes, 
«fíenlo ella vna íblasquela t ra t teon el decoroso que tra* 
taalalglefia vniuerfal. A dícz^Virgines el Reyno de los 
Ciilos,porq toda viaera Iglefia.por expurgar de toda jm« 
períccció3q oy quando.lascuetatodas,no cíiaua dcípedi 
do 
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do el defecho de las cinco necias: y quádo !as quifo cótar 
en nueftra Santa,no es mas de vn3,porq es Igleíta cófuma 
da.Eita mifma cuenta hizo el Apoftol,quád£> quifo enca-
recerla Fe délos Cor in t ios^ .Cor in t . i r. Dejpolt emm "Vos 
yni Viro VirgmeCitfltfn exhiberc chrifto. La verdad eSjC] ni era 
^virgen,nier3 vnalalgleíia particular de quien liabíauaj pe 
roajuftócl nüraeroa la vnidad, y perfección del Efpoíb. 
N o fuera ley,íi parecieran muchos^ni fuera gufto íi huuic-
fcmiidoagenasíporeííbfca vna, y fea Virgen la q íirue ai 
Erpofo con la Fe déla cóformidad \Nonaptdm\ni Viro y Vr 
idiuerfas fponfd f^ed omnes\t^nicíiVtrgme integritate fidei, dizc 
Caietanoin hunc locfi.-de verdad q fi miramos nueílra Sá 
ta,la veremos illuftrada con los mifmos refplandores q a la 
VniueríalIglcfia.Quicno viónacerla rgIeíia,no vio nacer 
a Terefi. Alómenos alárgateme a dezirjq fi a los Padres an 
ticipa Dios por fingular beneficio algunas luzes de fu ve* 
nidera pofteridad^q aquella nubezita a manera de pie hu -
iTiano,q vio por fu orde de Elias el Difcipulo, fprmarfe eii 
elagua,y quexarfeen el Cielo,-como fe inclina los Padres 
a p e n í a r q es la Iglena>fcdeuetábien creer,q era Tcrefa,/ 
que pudo en el Autor dclCarmelo el gozo de vna hija CO-Í 
fundir las cunase en fu nacimiento de ambas tuuo tan pa 
recidoslos principios)comoIos mifterios.Avn pie huma-
no,dize S. Aguílin ferm.ao.q fe parecióla Igleíiac VeflgiÜ 
juafi'ttomms: 3.Reg. 18. para dar lugar a q pueda crceríc,q 
eca rnuger lo h'gurado por la pláta,no dixo q era de hóbre,; 
fino como cafi de hóbre . Y no dudo q pufo los o;os en la 
piodigioía íandaíia de nueftra Virgé, cuya defcalfez feriá: 
afperarcformació del vaiuerfo, cuyos augmentos quifo 
intimar Dios a fu Fúdador Eliaspor fauor particular.Mc-
nos quelalgler ia ,ó Terefi,no le pudiera, í t endomuger , 
parecer homb.c,, a nadie de gran conocimiento 5 Qufji ho~ 
WÍ»/Í. Dando Daniel cuentadecierra Vil]on fuya, que le 
pudo llenar deadmiració por lo cílraordinario, dize q vid 
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vn Angel hombre. Dan. cap. Vtdi ^nrelum fuh formaVm. 
Y admiróme yo, dizc el Padre fanAmbroíiOj que eftole 
pareciera nouedad^digna de tanto pafmo como el enca-
rece 5 íiendo el Profeta regalado de fus vi í i tasfrequente-
mente. Creyera,que el Angel que vif í tóaMaria en fu 
Anunciacion,fue de lamifma calidad y femblante^dizc el 
SantOjporquc causó los mifmos efetos. Turbara efl infermo 
ne « iw.Luc. i .Qoe Angeles foneftos que aíTombranjfíen» 
do tales los demás que regalan con fu vifta?los demás fon 
Angeles niños en el femblante,en el donayrcjen la ligere-
za^ la traf a de vn graciofo rapaz. Eftos porque vienen a 
tratar de fundación delglefia5elde Daniel ladelosHe^ 
breosjd de M A R I A la de Chrifto.Mirofe mucho en que 
parecieflen Angeles fefudos, hombres con el adorno de 
la cara^que los haze parecer mas hombres.^/^Í/«WÍÍ» fpe-
cié yiri "Vtdify & pduebat corde, peregrinahatur afpe^l^ forte (¡uia 
ditos ¿íagelos [otitaerat Vtdere fubfpecie puerorum alatorum.&ni 
brof.de exhortat.advirgin. Si a la autoridad de la Igle?-
í ¡aque feinftituyeimporta}que el Angel que baxa a tra-
tar ddlafiendo niño en fu figura, fe acomode avna prefr 
tadafetnejan^a de varón perfe^o, que fue darle a Terefa 
í lendo muger,poderfe llamar hombre. Vefligkm quafiyiri, 
f i no llamarla Igleíia,y como a tal adornarla con fus inmu-
nidades. Que le falta a TERESA para parecer la Igleíia 
vniuerfaljfi es vn perfetSifsimo geroglifico della ? Pinta^ 
rcis vna fabia,y fagaz muger^fentadaen el trono de fu grá-
deza, coronada de luzes, empuñada la pluma contra vn 
apoftata derribado a fu spies:fus ojos mirando a lo al to, y 
en lo alto vna paloma, vibrando en ella rayos y centellas 
dcconoc imié tod iu ino .Di rá el difcretOjCÍfa cslalglcfia. 
Pues eífa mifma es TERESACdigo yo)que tan indiitintos 
hizo Dios los dibuxos de ambas jque pudiera el ¡naduerti-
do engañarfe,enfeñalarla diuerfidad. Créalo afsi quien 
fupiere,que a vn raifeno tiempo nacia TERESA en Eípa-
ña,y 
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n a j y en Alemania fe derramaua la impiedad deLutero , 
cfonira las verdades de la Fe. Remitió Dios por mano de 
raugeres las Vitorias mas Angulares que celebra fuEfcr i -
tura. ludic .cap^.Judi th .c . ig . Exod.c. i í . D e b o r a J a h e l , 
l u d í t h , con Holofernes > Maria con Faraón. Semejanzas 
quifo folamente quefueflen del modo de congregar fu 
Iglefia,y airentar,que quando es imperfeta fe parece a 
diez virgineSííífceíwW^wí^í, quandoes confumada co* 
mo TERES A,no es mas de vna,que vale portodas. i .Co-
r i n t . i i . Dejpondt enimyosymyiro^yir^ínem caftám txhthtrt 
Chiflo, 
Fuera vana la confideracíon del exemplo fi no hallara* 
mos en TERESA las íingulares excelencias por donde la 
Iglefia es vnica^ue es por tener a fu cargo las llaues de la 
noticiajy conocimiento de Dios. Luego por fer afsiílida 
íiempre del Efpiritufanto,íin miedo de feparacion , y cort 
algunas calidades de bíenauenturada: finalmente íin q u é 
al grado de eípofa de C h r i ñ o la perjudique a la Igleíia el 
ferie madre.Es efpofa,porque le goza^ es Madrcporque 
le engendra en el coraron dé los fíeles. Hemos de hallar 
con la pofsible propiedad en nueftra fama virgen T E R E -
SA e í lomi ímoque en la Igleíia. Acordémonos pues de 
aquellas primerasl¡neas,conque,dize el Apoftol, Gcnef. 
cap. formó Dios fu Igleíia .Tacándola del fueño de Adán , 
y labrándola de la coftilla.Efta es la Iglefia dize.-^o autem 
dicoinChrifloi& Ecclefta.Porqueáú lado? Porque de allí 
auia de nacer la Igleíia también. Vt de iniuria perinde Uteris 
etus y era materyiuentium fijrurdntur Eccle[¡4,PetO porque dur 
miendotlmmift[oporem, porque fiendoel fueño vacar los 
fcntidoS) y acudir el alma al juego de fus potencias , fe 
creyeífe^que fe deuia a la venida de la efpofa la noticia de 
los mifterios nunca viftos. Mas fue que fueño el de Adán , 
dize el Padre fanAguftin; cxtaíis fuejy elcuacion deal-
ma^poderofamente váida a fu íoberana caufa.Si cite lina-
ge de 
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ge de regalo lehizo TERESA manual y o r d i n a r í c q u e 
por particular gracia fue concedido a Adán como cofa 
íingü!ar,porq éntrela formación de fu efpofa te oluidas 
de laobligació q lalgleíia deue a cita Saca? OIJ aoraal pa 
dre S. Aguftin in hüc lociliExtafis intelligiturad hoc immifif-
fc^yt mens *Ada párticeps *Angelic<z curiíCs&imra fanEiuatiuin 
Deinoui¡simitimelliger€t. Apuremos^que poco fe fabia de 
Dios antes que la Iglefia nacieíre,y poquiísimo antes que 
huuieffe TERESA! Creo defta Santa(y no lo encarezco) 
que fe le dcue lo mas fino de la miftica Teología. Hizo de 
Dios para la Teología Eícolaílica al gran Dioniíio Areo-
pagita, al admirable Aguflino, al Angélico Do(5lor Santo 
Tomas5a los Dodores de fu Igleíia para la Dotrinal y Mo 
ral,paralaMiftica anucílraíanta Virgen.Graue cafo! que 
fus cícritos hallaífen arte para el fueño de los fcntidosl 
Que dieíTe reglas para la mas milagrofa vnion>que en cfta 
vida puede tenerfe, a quien llaman los Perfccos Vninual; 
Tacilitó la mas diftantc aufencia,que íuple deliquios def-
temiferabledeílierro? O fumadeíhezal depueftas laspi-» 
guelas dé la muerte,defpreciado el capirote delacarne,' 
íoltár el facre del efpiritua inueftigar el fer incomprehen-
íible de Dios ! Quando lo allanó nueílra rufíicidad, fino 
defpues de TERES A?No folo es parecida a la Igleíiajpe-
ro hizo,quelaprimitiuafeauentajaírc aíi mifma, porque 
en ella í edaua Dios ajuílado a la capacidad no mas de la 
cnat i í rarpero defpues de TERESA, fabe darfe con re-
dundancia. Búfqucmos de las puertas adentro de la R t i i -
gion^en cuya cala predico el cafo defta marauilía. Elifeo 
vno dé los hijos del C A R M E L O , refucita vn niño hijo 
d e l a S u n a m í t i s , y Eliaspadre deftafagrada familia refu-
ci tó otro. Elifeo no hizo mas deajuftarfe, mcitbuit juper 
^ í r « ^ . Los ojos a los ojos % y los pies a los pies. Rcduxo-
fe,abreuiofe,acomod(indoíe a la pequenez del infante-
N o afsi Elias 4.Reg.4. 3.Reg.i7. que por tres vezes rer 
coftado 
' s i 
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coftado fobre el difunto niño fe dilató cfpaciofamente, 
hafta que hizicífe que fobraua lo que tenia de mayor.Va-
riar elMaeftro,y el difcipulo cuydadofamente en las cir-
cunftancias de la refurreccion no fue acafo. Dizen los Sa-
tos,que en prouecho del difunto le dezian la m a y ó l o me 
ñor abundancia con que entrarían a viuir vida de fee en el 
calordelalglefia.Los de la antigua con limitacionjos de 
laEuangelicaconplenitud^y con cxceííb. No ay menos 
diferencia en la EuangelicajConferidaconfígo mifma,que 
con la efcrita, tanto ha falido de términos el darfeDios 
con prodiga liberalidad. Que contados eran los barruntos 
que daua Dios de fu íaber,de fus glorias, de fu grandeza, 
de fu poder5de fus atributos,vnos vifos entre nubes de d i 
ficultad.Diofe a Tcrefa tan dilatado, y efcriuionosle ella 
tan por mcnudo,aueriguando los rayos de fu inmenfídad! 
q ya le contamos á t o m o s ^ le díuifamos fecretos referua-
dosfolo al bienauenturado.Dixolo elegantemente Chry 
foiogo ferm.i43.hablando de la Virgen.rorá dminitatis V»-
dá btbulo fenoftr* carntsceUftitinyetlere. Fue eftala grande-
deza que guardaua Dios para las Virgines,quando llegaf-
íen aferefpofas fuyas,quele examinaffen refplandores, 
fin miedos de ignorancia.Pero era bien5que baxara Dios a 
llenarlas deífaluz^y no fe fueran ellas tras ella, como dixo 
el Señor que íalieron. Exicrunt ohuiam jponfo. Siendo mas 
decente eíperarle, permitir, que con peligro de vagas le 
bufquen,fue dezmantes veniafeDios a ellas como queria. 
Gracias a quien las dio el velo del conocimiento, que fue 
TERES A5Con el qual le hallan,y fin el qual no le conoce. 
Dosvezesdizeel padre ían Bernardo Cant .c . i . buícóla 
Efpoía a fu Señorjhallóle luego la primera,?**»/»^ cum fer 
tranftffem inuent.La fegunda por mas que le bufeo, fue va-
na diligécia péfar hallarle.Que le faltó?la capa q le quitará 
callegera.Tw/fmwf fállinm meÚ. V íi es eíía el velo negrOjCn 
el qual como en el propiciatorio afsienta fus pies el Ef-
C p o ^ 
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pofOjhablando al oido de fu fierua fecretos de fu fauor, y 
conocimiento^noesmuchojquc deuicndofeloa TERE-
S A5Como a la Igleíiajel dia que le p erdío la Virgen, pier-
da también el medio para la noticia de Dios. A7o» inuenit^o 
qttod non cornofcehdtnr imagine terreflris hom 'mis adumhrata^ & 
operta momscaligtncD.hcvnztd.m hunclocum. Deuamos 
pues a TERES Ajcomo ala Igleíiaelconocerle5pues afal 
ca de fu protección carecemos de fu conocimiento. 
Pareceíc también a la Igleíia,en que es afsiíüda del Ef-
pir i tuíanto. Alma délaIglcí ial lamófan Aguftin fcrm.z^ 
íer.a.Penthecoft. alefpíritu. Quod efl anima corpori^ hoc efl 
sp'mtm ¡inSlus cor pon chrifl'trfttod efl Ecclefa.Enclcna gran-
deza particular en nueílra gloriofa virgen 3 que csdezir, 
que por fu trato fe le aprefuraron en vida leyes de bien-
auenturada. O feliz almajla que en vida goza feguridades 
de fu dichofa translacionINo fe como efto pudo fer pofsi-
ble?aunqueveoque en ella no dexó de fer, por donde lo 
dificultoso creo. Mirada la Mageftad del fauor, no fe fí fe 
auentura concediéndole entre riefgosde perderle. Ha-
blando la Igleíia en el Efpiritu fanto5eldia que le recibió 
en infufion de gracias con perfeuerancia5tengo notado^q 
le llama huefped,D/#/cw hojpes amm<e,Y a la verdad ent iédo, 
que bufeo vn terraino5que quadraífe ala excelencia que 
aquel dia fe comunicó al hombre,)? al fauor intempeíliuo 
que le quifo acelerar el amo^con darle vna participación 
defuferantesdetiempo.Sed Diofes5fed Diofcs.Quando 
Señor?Allá en el dia de la eternidad me parece que védrá 
bien. Aquí ajaisle la diumidad,fi fe la dais entre condicio-
nes de miferia,y en la región del peIigro?Si5pero importá-
bale a Dios cumplir confígo mifmo, haziendo fácil lo que 
el demonio juzgó poriropofsiblesquees feñaIarvna mif-
ma patria al antojo y al cumplimiento. Antojafelea vna 
mugerfcrDios;errorfuedeldefeo,pero perfuadido. Po-
<}racumplirfe eílcdefeo?Si,pcro en la patria deiabicauen 
turan-
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turan9aperpetua.N0 fe querrá mas el efpiritu mcntirofo, 
que ocaíionó el apetito para juzga^que es impofsiblejÍ!-
nofaber3quelapatria del dcfeo no puede fer patria del cu 
pliroientoianíi pues baxe el cumplimiento a í e ^ d ó d e fue 
elantojo. Y el efpiritu que baxa a efetuar apetitos de diui 
nidad5nofe diga Dios de fu patria/mo Dioseñrangc ro jy 
aduenedizo^pues pudo deificar miferables5no en elReyno 
de la paz.ííno el Reyno déla culpa^de dóde no puede fer 
íinohuelpedjDtf/c/V^r^eí.Buenoes cumpiiífe en T E R E -
SA los apetitos de Eua. Y llamaría Iglefia al Efpiritu fanto 
exccutor liberal deaquella primera voluntad íinieílrajcon 
emienda del cumplimiento. N o carece de padrinos cftc 
penfarjatiendafe a que fue luzreuelada.Kító/í»)' Dem deo~ 
r « ^ /» re^jpfal.83.ya pareceprofecia,ya parece admira-
cion» En elcieloauervn Dios, en cuyo cfpcjo degloria 
eífencial todos los que fe miran lo parecen,eíía es verdad 
orthodoxa»Pero in terrd ^ idebmr Btusdeorum^ parecerá v i -
íible va verdadero Diosvylos reflexos en quié bate fu lia-
ma han de fer Dioíes también a pefar de los defetos de fu 
mortaiidadf/wfeyrrfjCíTono pudofcr, í ino enlaígleíia,def-
deque fe l evn ióe l efpiritu,odcfdeque alguna perfceftif-
fima maeftra,a quien también eíTe efpiritu fe vne, en fe ña-
re caminos para criar Diofes terrenos. Huiusigitur grdtU 
Z)eus efiquifquefdnttowm.Dhc el padre fanEafilio in Pfal. 
Neceffe, efl mtem diuinum ejfe fpimum, & ex Dcoeffe qui éijs 
dmnitdtis (f /?cd^.Aíreguremoseftafe,deduzida ya defdc 
iaformacion humana. Criemos al hombre jd ixo Dios, a 
nueftra imagen y femejanca. Faciamus homwemad imagi-
mmigr fmilitt*dinem noftrdm* Gencf. cap. I . Como no fe 
quexa el hombre, de que fe quedó Dios en la mitad del 
o í t e Q u m z i n o l ^ d imdginemDei jeat ¿//«w, hombre parece 
que anduuo Diosjdexado por cumplir la mitad dé lo que 
promet ió .Y bienjy la l imilitud q csdcl la?dízeOrigcncs 
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l ib.3. Pcriarch, cap.6. Defmiütniineníhilomninod'ix'tt , wí-
hilalmd indicans tfíétmqtiodimapnis dignitAtemin prima condi* 
tione perceperttsfmilhudinis yero perfettioin confcmatione ferua* 
ta f u : el fcr imagen diofeleal hombre en ia primera eftam-
pa de fantidad, pero el fcr fímilicud diuina, no fe le fía 
mientras peregrinare3referuafele para quando viua eí íen-
todelas leyes de viador. Luego no licúa camino de fer 
Dios)hafta que dexe de fcr hombrePNo ha de fcr afsijdize 
el Padre San Bernardo, fino aqui donde c a y ó , y enfermó 
de apetitos de Dios, ha de conualecer, fiédo Dios.Como 
podrá eíTo fer.?Bien. Quien es imagen del Padre .?E1 Hijo. 
Quienes fímiIituddeambos?ElEfpiritu. Eftacorriente 
Theologia es de ia efcuela de los Satos. No es imagen del 
Padre el Efpiritu Santo, aunque procede femejante, por 
eíTo no es Hijo. A eíTa cuenta calló el nombre de íímilitud 
en la creación del hombre, para q la gozafte en las aueni-
das que haze el Efpiritu Santo en el alma perfe(5U,q ento-
ces también viue,ygo2afueros de Dios ; Sá Bernardo de 
vita folitaria,ad fratres de mote Deí: NonUm fimilitudo^ed 
ymtasffiritus nominatnr^cH fit homocum Deo ynus [pirítus , non 
tdntum ymtateyotendiidemyjed exprefsiore qaada 'Vnitateyirtu-
tis^atiudyeile non yaUntis: A ver que le falta al hombre para 
fer Dios, defde que le arma el efpiritu diuinOjgozando en 
tremiferias de caduco lazos de eftrecha vnion ? Hallóle 
Dios en loféfítiuo,y hallóle Diosen lointeleóhial. Eche 
mos mano de vn Apoftol, en el dia defta vnion de <5 tratá-
ramos con el Efpiritu diuino. Antes medrofo5 luego esfor 
9ado.Haftaaqu¡triíle3defpues alegre. Hafta aquicudicio 
fojporq oyfacisfecho?Haftaaquidefeáuofo,deoy mas im 
pecable? Hafta aqui neutral en la libertad, oy necefsitado 
al bien, fin mengua del aluedriojdize Santo Thomas.Quc 
es efto?Esya comprehenfor? N o : pero es Dios, q es mas^  
defde q baxó el Eípiritu.Oid a Chrifoftomo5hom¡1.74. in 
l omüé iTa l i s i l l a j rra t iar fUod mosrore foluit9malas cupiditatesco 
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furnitiformidinem pellit, Y luego i Nec fimtampUus homine ej?e 
quemadflat. N o le dexamasferhombre, porqlehaze vi» 
uir codiciones de Dios.Poco dixe, paíTafe el miímo Dios 
a feruirledealmaquele influye nueua vitalidad de Dios» 
Efcuchad entre ios errores de Platón vna verdad de San 
Theodorctode pnneip. lib.21TuuoefteFilofofo alguna 
luz de la diuinidad del Efpiritu,y parecióle <] fe deuia l la-
mar alma del mundo: *4mmam yocdt orhis e<tm ipfam yideíteet 
quam Sp'mtumSdnSiu> fker* litera appellantJNo dixo mal (d i -
zc elSáto) fino corriera peligro,de q damos fe a aquella fa 
bulo íádoói r inadePi tagoras , qaíTentaua vnafuccefsiua 
tranfmigració de almas de cuerpo en cuerpo.Seria véturo 
fo elqfe fíntieíTe animado con alma q fue de lupiterjy hu 
uieíTe beuido alientos diuinos.Preciofa baya hizo Tertu-
liano, lib.deanim.circa hoc,vide La¿tant.lib.3.cap,i8.& 
lib.7.c.2 3.defta patrañaja vn Filofofo ratero en fus obras, 
y prefumido de c} tenia alma, que auia fido de vn valerofo 
Troyano.Como pues no teinfunde(dize)efpiritus mas al 
tiuos? Como no te inclina a glorias militares? Cur neminem 
commihtonu Troyanoru tquerecognottit. Es porq eífa tranfmí-
gracion de almas,íiendo fantaftica y métirofa, fe la perfua 
dio en el hombre el deífeo y la comodidad de mejorarfe. 
Efpera,efpera hombrcefle q fue error de la f antaíia, ha de 
fer verdad de la Fe, y el efpiritu afsi ha de entrarfe en t i , q 
no parezca que fe pega,fino que te fupoíita,no q te afsifte 
en vnidad de v i r tud / ino que parezca vnidad de fupueílo 
no que fe crea vezíno de tusobras, fino alma de todas 
é[\zs:Non iam fimiíitudoyfed tnitasJpiritusmmindtHr.Ea ñn tá 
Dios has de quedar,q fe pueda engañar el inaduertido, ío 
bre qual es el verdadero,el original,© los cótrahechos? vi 
debitur Deusdeorütnterra, El parecerá Dios dellos, y ellos 
parecerán diofés del. La Iglefia peregrina ha de parecer la 
triunfante^ y Euaapeti toía de diuinidad ha de fer Tereía 
en el cQplimiéto del apeti to.Siédo Terefa, y la Igkí ía tan 
dueños del £fpirícu>q a fu Fe como a fu do&rlna,por tener 
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le t3 ¡nfeparablchagá parecer a los hijos de fu eícuela, no 
folo biéauéturadoSjfíno diofesjquádo fon terrenos.O bé-
ditafcala cleraecia denuejftroDios! queafsi pudoen fus 
Santos quedar glorífícado entre las dificultades del méri-
to 5 que las feñas de la gloria no parezcan preda 3 fino pro-
piedad : Si hiscagis in carcere9 qutdfaciesm palátio conQittitis* 
exclama San Aguñin. 
Ya vengíimos en q por vltima paridad fe parece la Igíe-
fía íantaa Tcrefa Virgen,en que con fer Virgen,es tambie 
Madre de fu Efpofo, Virgen porque le goza,}? Madre por-
que le engendra. La Igíefía en eííks pilas del Bautifmo es 
Madre de Chriílo,ím dexar de fer Efpoí'a, Gi ándeza q no 
fe q le toque mas quea ella,ya:Terefa; pues fe leuantó co 
clnombrcdcnueftraMadre jdeuidoa lalgleíia co rigor. 
Bien pudo llamarfe Elias Principe de los Anacoretas^inf-
tkuydor de la vida Monaílka>corao quieren los Padres^q 
nunca en los tres años del mote Charid ordenó tatas filia 
cionesen los hijos de Profetas3como nueftra glorióla Ma-
dre las ha grangeado de Martyres,de Sancos, Penitentes, 
habitadores del yermo, fátifsimos cultores delafoledad. 
Odichofa pofteridad IReligió fantalSeminarios de la mas 
limpia virtud, q a pefar del eñrago de los ííglos conferuas 
inmaculadala libertad,y aufterídad delefpiritu! De quie-
nes habló el Apoftol S.Pablo, vnicos imitadores de la Me 
Iota de Elias:No os merecCjno os merece el mudo :i» Mt-
lotíS)in fo l i t f id imbHS trránteiagentes^ngiijiiati^uihm d'tgnui no 
crat A quienes deuemos finolaformació, la refor-
mación del hombre, qtraxoal mundo la inundación del 
Efpiritu Sáco.El Patriarca luá lerofolimitano cuyas obras 
cílan en el cuerpo de la Biblioteca de los Padres^íírma, q 
pared en medio del Cenáculo en que recibieró los Apof-
tolesvnidos la venida, coneftruendoq hizo el Efpiritu 
Santo,viuiá eííe dia de los herederos del efpiritu de Eiras, 
certificados por el Precurfor de la verdad del Hijo de 
Dios,- en cuya muerte creian, y q como primeros herede-
ros 
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ros del erpiiítu fe hallaró prcfentes al recebímíento de fu 
llama.Quifo aeftefagrado Coro de Profetas, vincular la 
gracia del efpiritu q aula de heredar Tercia, para fus fuc-
cenbresjporqueíiendolo de aquel Apoftolado, lo fuera 
también déla virtud regeneratiua de hijos de adopción 
porlos inumerables que le ha engendrado en lo remov 
tifsimodel vniuerfo con fusefcritos5ycon íus miniftros. 
Pareciofclea TerefaelHi/o de Dios fu Efpoíbfoberano, 
por fauor íingular vn dia,y hizole higas la Efpofa, ó no co 
nociendolCjó noaíregurandofe,ynadiequenofea vifoño 
en la difcrecion de eípiritus, de q tanto no fabia la Madre 
Santa5podrá condenar fu perplcxidad.Porque fí en ella pa 
recio duda,en el Hijo fue confirmación de q era Madre, 
aunque era tambie Efpofa.Entre los defeonocimiétos del 
Caluario,huuo quien conociefle la mano del PadrejCüyo 
Hijo padecia:íin fer poderofo eIfuplicio> la ígnoracia, las 
blasfemias a machar las luzes de fu diuinidad, como dize 
el Padre S.Gregorio in hüc l o ^ f í fequexa Ifaias cap.y^. 
de 4 en eíTa ocafion apenas ay quié lo crea: declarando ta 
enferma la Mageftad, q no baile diftincio de claridades a 
rcueíarla?D^ quis credtdit auditui noflrOi&brAchiumDomim 
cmreueldtumeJitSerá deprouechopenfar,pues el q padece 
es Diosjqfolo el Padre pudo manchar en la Cruz refplan-
dores de hermofura5y eíTo que parece eícarnio, no es fino 
declarar fu filiación;Dtfnw haber* hrachium^efl opertntemfibii 
^/¿«r^.Afsiquifo parecer hijo de T E R E S Aj como quifa 
parecer hijo de fu padre. Y cftaquepudo juzgarfe igno-j 
rancia en la Efpofa» fue vltima aprouacion que la dio de 
Madre íuya, que tan fecundamente, fíendo virgen pudo 
en vno y otro mundo dilatar noticias de fu fanto nombrei 
y engendrar a Chrifto en el coraron de los fíeles. 
Sino ay Rey no feguro fuera de la protección de la Igle 
fía, ylalgleíiadeTercfa fon tan parecidos, comopodia 
elRey nueftroSeñor 3 y eftos felices Rcynos deEfpaña, 
contar 
SantJ Terefa vlrjren 
contar largo numero de felicidades Tuyas, fino eseílan» 
do debaxo del Patrocinio de nueftra Santa > Auia vn 
Apoftol Patrón (diréis) que es de la virgen fin quien el 
Reyno no es perpetuo? Auiavn Patrón parala guerra. Y 
para la paz que es del otro?Vno nos defiende con laefpa-
da.Ycon lapluraaf Es Santiago paralas armas. Y para las 
letras?Para eíTo es T E R E S A , q u e duplica las iropoitácias 
dclPatronazgo.Comoíbn dos los enemigos de la tierra, 
cíelo el v i l q u e fe conjura contra nueftras culpas có hof-
tilidades de ¡ra,y los infieles otro,de cuya proteruidad na 
cela continua infedacion de nueftra paz f^i no fuera dupli 
cada la defenfa,corao quedará íegura nueftra proíperidad? 
Que le hiziera Dios leuantar las manos a Moifen mientras 
el pueblo peleauasfue condición para vencejo traf a para 
no fer desbaratado? Y lo cierto es,que miró Dios a ambas 
cofas^dize Chryfoftomo,que fi el pelear con los vezinos 
baftara,no fuera neceífarianueua orden ^  ni eleuacíon de 
bracos de vnamigOjy de vn caudillo,Motfes ad bella noya-
dit^fed quid agirtorat & dttm oratyincitpopulas DeLSi peleaua 
porellfraelitala virtud diuinajpara que pide en vn Santo 
nucua virtud.?S¡ el Apoftol tiene a fu cargo la defenfa def-
tos RcynoSjparaquc es nueuo leuatamiento de bracos de 
vnamuger que no fabe de guerra,nientiedede arnes?por 
acudir afsi a dos linages de cnemigos,el vno infuperable, 
q es Diosjcl otro acerrimo,q es el infiel; contra el infiel la 
efpadadeSantiago,contra Diosnoayarma fino la orado 
poderofa de T E R E S A.No es nueua tra^pues quifo pa-
ra debelar los muros del campo cótrario,darfela Dios a fu 
Capitán lofue. Mandóle erigir el efeudo en el cueto de la 
lanf a.Para q pica y efcudofPica para los enemigos de aba-
xo,cfcudo cótra los tiros de la indignación de arriba^ ef« 
tando la adarga en fauor del amenazado del cieIo,fe aíTegu 
ra los temores de vna,y otra adueríidad terrena y celeftial. 
Demás de q es feliz agüero duplicar tutelares^ porque 
esin-
ts indicio de dilatación de Imperios.F/«<fí« me fpmtvt tw* 
duplex.Dlxoa fu maeftro el dicipulo Elifeo: Duplicadlos 
alientos.Pudo dezirlo finfer gallardía dei moderno Pro-
teótor,y fin ofenfa déla cuftodía antigua del anteccfor 
maeftro.Quifo darle Diosalasconquíftasde.Elias inuefi 
tidoradenueuosReynos,fue elelpoderoíoafote contra 
los enemigos de Ifraeltaníolamentc.íi fe le añaden >dize 
Chryíoí lomo, a los términos de fu juridicion, nueuos 
Reynos,yProuincias de Samaría, en que fe ofende Elias, 
que con Elifeo fe le dupliquen las caufas de protección? 
Era fe Erpaña,quandolas íeñaladas demoaftraciones de 
fauor del ApoftoIjVii Reyno muy fucinto, comprebendi-
do entte vnas angoftas apreturas de Ouiedoj de León, de 
Afturias.Si defpues acá ha quedado amplifícadoen nume-
rofosReynos el cetro Efpaáol, que mucho que fe k do* 
ble el repartimientode íu cuftodÍa.Piadofa,yaun religio-
famente prefumo ,que el auerlo afsi diípueftoel Cielo, 
tnouídolo Dios,aprouadolo lafanta Sede en tiempo de 
nueftro gloriofojinui^o^atol ico, /magnánimo Rey Fc^ 
lípe Quarto/ue darle clara mueftra de que tiene mas Rey-
iiosqueañadiralosfuyos.Yquehaftaqueocupe ios ter* 
minos de ambos Orbes,comprehendieado Ja íaota C i u -
dad gloriofo entierro de Diosjy teatro de fus vnicas ma-
rauillasjnohade embainar Dios los azeros en fu defenfa. 
GloíTando aquellas palabras del ApoílaL j . Cor. 4. Puto 
yuod Dem nos sépoflolos nóutfs'wtos oflendit t4nqi4<tm morti de--
pinatos, (Y es deaduertír,qúe las feñaló iaíglcíia para el 
día del Rezo del Patrón de Efpaña Santiago.) Glofíando*-
lasían Ambrofio jdize.-Parecequederogaalos doze del 
Apoftolado5añadir}es otranueua dignidad ertranumera-
ria.EíTofueraquandolas glorias de los Santos fe expelie-
ran la vna a la otra,íiendo afsi}que íi fe multiplican títulos 
de intercefsioníesal paífo que llama la necefsidad, Hoc 
idtbperfon* /»« dtHU4t9j*iá Jcmperin necesítate fmt. No fe 
P cncuen* 
encuentra vn Apoftol con los demás, porque fe acrecien-
te el numero,™ eftorua la protección de vna virgen, por-
que fe le feñale al Apoftol por compañera. Aora z h duda: 
Contcntofe Chrifto Hijo de Dios en la primera venida al 
mundo con folovnPrecurfor: porque enlafegunda ve-
nida no fe fatisfaze mcnos,que con do3?Digalo eííb la la-
titud del fcñoriotemporaljcuyos términos fe cerrauan en 
folo cIReyno delÜ&Q\»Nonycm nifi ad oues^uq perierunt ¿o~ 
mus j/^/.Matth.cap.i i . E l mifmo lo dixo; Para tan chico 
Imperio vnPrccurforbaftó.Pero como en lafegunda ve-
nida ha deauer famofavnion deReynos3podcrofa con-
gregación de Iglefias5fueron menefter dos. Mitti enim hd-
henty ad ymendas omnes EccUfias» Dizc el gran padre San 
Ambrofio capit. 3 • Permite pues , íi entre dos Pro-
tc<aores del mundo,le cabe vno aefta fagrada Religión, 
que es fu gloriofofundador Elias 3 que en los dos que la 
piedad del Rey nuefttofeñor, y íu gloriofo culto fcñala 
€n beneficio de fus Reynosjle toque a fu fanta Madre, y 
milagrofa Fundadora, vno de los dos títulos dePatrona, 
Añade Dios al primer Patrocinio del Apoftol, el Patroci-
nio déla Virgen.Buen animOjquequiere dilatar el Impe* 
rio de fu Magcftad Catolica^eníánchar fus Eftados, hazer 
duplicados los fiadores de fu falud5dc nueftra felici-
dad^ygracia.-quefecomute en eterna glo-
Úfytd quam nosferducátt&Cm 
( • i • ) 
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